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Lunes 8 de Diciembre de 1884. 25 cents, nimero 
m m mmMGIA DE LEO& 
ADVERTENCIA; OFICÍAli" 
Luego que los Srw. Alcmldes y.iSbcretariot reci-
ban lo« numeroB del-^ UTiH;%9Ut.oorrafp.o|Ldftn ad 
4íitritot diBpondsáB.quféÁ^ñji tm mOmplújinolBÍ-
Moda ceatomBre doiide pérniánéeer&'HhflU él recibo 
del número siguiente. 
tío e e s u bú  e manécei 
Los Secretarios euidaHn de eonaervar los BOLB-
tiraM í olecoiobádoa, ordenadamente, pala BU encua-
demación que deberá verificarBe e^ada aflo. 
SE PUBLICA LOS L Í M S MIÉRCOLES Y VIERNES 
>...:.... '':.•></. l ,H.„v . l l l " í " ' " , 
. ' •.;J i:'. ) x1.- iv .vi/ . ¡¿..ir.-ú '" • ' • 
Se auícribe wi]» Imprent» (ña la DIÍUTÍOION PaOTixouL i 7 pwetu 
50 cáotimoi el tiimMtfifjr 13 paaétu SO cántimoi «I «emeetro, p»g«-
dos'al solicitar U^crióíbnt'' 
N limero» «uelloi % cittmoiie pmí t . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 7 de'Diciemljri.)' ' ' 
PRESIDENCIA DEL COXSEJ0 III UIMS1WS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s i n novedad en su i m -
portante sa lud . ' " n . " . 
. ; Q O B J E E N O D E P K O V I N C U . 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 52. 
/. ' , • ! • ) / i . . : -
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales/ eh'-tele-
grama de ayer, me participa haber-
se fugado de la cárce l de Serranos 
de Valenc ia , los presos Pedro A r -
nal , estaturajalta, pelo ^n.egro, ojos 
y cejas parios', nariz y ^boog regu^ 
lar, color sano;' ves t í a americana de 
lana oscura, partalon claroj',cH,aly-
c ó y botones dé becerro, 'gorra coloré 
claro, p a ñ u e l o de espumil la encar-
nada alicuéllq, llevando reloj de p ía - , 
ta y cédu l a personal espedida á 
nombre de J o s é A l c o n : y José Ca r -
reSo, estatura regular, delgado, pe-
lo, cejas y ojos negros, nariz r e g u -
lar, boca pequeña ' ; v é á t í a L b l i i r a n é -
graj pan ta lón color coniza liso, g o -
rra, negra, bigote negro, p e q u e ñ o , 
¿o lo r sano, dé ¡K a ü o s ' d e edad. " "" 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res,Alcaldes, Guardia c i v i l y domas 
dependientes de m i autoridad, l a 
buscá^ y 'captura de referidos suge-
tqs.y caso de ser habidos los pon-
d r á n con las seguridades debidas á 
disposición del Sr . Gobernador c i v i l 
de Valenc ia . 
León 5 de Diciembre de 1884. 
• E l Qobernador.l'' 
IKcllsarto ¿ e In ' fórcbvu. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURRIDAS EN LAS SECCIONES DEL D1STHITO OE S A H A G U N , DURASTE EL COR-
RIENTE AÑO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS PREVE-
NIDOS EN EL ART. 55 DE LA LEV DE '28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
SECCION 1;°—SAHAGUN. 
A L T A S ; — N i n g u n a . 
; B A J A S . 
• Fallecidos. . • 1 
D . Saturio Garc í a Godos . . . . : . . . . • Contribuyente 
Salvador Rosales Girón idem 
Joaqu ín Guaza H é r q u e s . . - C a p a c i d a d 
SECCION 2."—ALMANZA. 
N o hubo altas n i bajas. 
. SECCION 3."—CALZADA. 
N o hubo altas n i bajas. 
.AOifERTENCIA .EDITORIAL 
Lás'disposición^ de lu-Autoridades, eecepto lae 
qué' sean & instancia'4e parta no pobre, se inserta-
tin oflcialmeñte;.aeimisii;o cualquier anuncio coa-
eéníMnte'al servició nacional, que dimano da las 
cnismás: lo de interés particular prévio el pago de 
25 ciníimos 'depeiet'a, por cada linea de inserción. 
: /•• 
SECpION 4.*—CEA. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 5/—CÉBANICO. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCIÓN 6.°—CISTIERNA. 
N o hubo altas n i bajas. 
5ECCIION. J¿— CTJBILLAS DE RUHDA. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 8."—EL BURGO. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 9."—GALLEGUILLOS. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 10.—GORDALIZA DEL PINO. 
N o hubo altas ni.bajas. 
SECCION II.—GRÁJAL DE CAMPOS. 
N o hubo altas n i bajas. 
• SECCION. 12.T-JOARA. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 13,—JOARILLA. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 14.—MATADEON. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 15.—RENEDO.. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 16.—SANTA CPJSTÍNA. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 17.—SANTAS MARTAS. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 13.—VALDERRUEDA. 








A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . \ - ; 
FaTleciios. ' ¡ÍS ^ ';" :¡ 
Di . l ' l ác ido Diez : Contr ibuyente ' 
SECCION 20.—LA. VEGA. DE AMANDA.. ' 
A L T A S . y * 
Electores mandados incluir por sentencia judicial. 
D . Melchor Osle Tcjerina Contribuyente 
B A J A S . — N i n g ú n » . . 
SECCION 21.—YILLASELÁN. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 22.—VILLAZANZO. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 23.—VILLAMIZAR. 
N c hubo altas n i bajas. 
SECCION 24.—VILLAMOL. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 25.— VILLAMARTIN DE D. SANCHO. 
N o hubo altas ni bajas. 
SECCION 26.—VIIXANUEVA DE LAS MANZANAS. 
N o hubo altas ni bajas. 
Sahagun 28 de Noviembre de 1884.—El Presidente de la Comisión 
luspectora, Daniel Cos ío .—El Secretario, G i l Mant i l l a . 
DISTRITO ELECTORAL DE MURIAS DE PAREDES, 
SECCION 1."—CABRILLANES. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Fallecidos. 
ü . Faustino Mar t ínez Rubio Contribuyente 
Placido Fernandez Tellez í d e m 
Patr ic io Pérez Alvarez idern 
José de Castro Pérez idotn 
Par haber cambiado de domicilio. 
I). F e r m í n Calvo Alvarez Contribuyente 
SECCION 2."—CAMPO LA LOMA. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D . Fernando (jarcia y (Jarcia Contribuyente 
Pedro Garc ía Suarez idem 
Domingo Llamas González idem 
Manue l Mirantes Gurcia idem 
Blas Ordás Diez idem 
Juan Beltran Kodriguez idem 
Felipe Garc ía Sier ra idem 
A n g e l Rabanal Gómez itlum 
Pedro Suarez G a d a ñ o n idem 
Pedro García Diez idem 
Gaspar Bardon Calvo idem 
Juan Diez González ídem 
Benito Mar t ínez García idem 
Por haber cambiado de domicilio. 
1 
Equivocaciones. 
D . Santos Rubio Melcon, es D. Santos Rub ia l Mclcon . 
Ventura Diez Méndez, es Ventura Diez Menendez. 
Francisco Rodr íguez Tejeiro, es Florencio Rodr íguez Tejeiro. 
SECCION S. VCARROCERA. ' 
Por haber camUado de.Somicilio. 
D . Franoisoo.Alvarez F e r n a n d e z . . Cdntribuyento ' 
T o m á s Iglesias Blanco idem 
Fallecidos. 
D , Raimundo Rabanal Pola Contribuyente 
Manuel 6ut ierrez M i r a n d a . . . . . . . . . idem 
Manue l Moran Fernandez idem 
Hilar io Garc ía Fernandez idem 
Equimcaciones. 
D . A n g e l Moráu Andrada, es) .}. Manuel M o r i n Andrada. 
Leando Alvarez Camero , es Leandro A lva rez Caruezo. 
Isidro Fernandez Canseco, es Isidro F e r n á n d e z Caruezo. 
Raimundo Alvarez Canseco, es Raimundo Alvarez Caruezo. 
Manuel Carriero, es Manuel Caruezo Alvarez . 
Electores qwe se amerda incluir por no figurar en la lisüi tíllima y si en el 
libro de registro. 
D. A n g e l Gu t i é r r ez Machín Contribuyente 
Desiderio Gu t i é r r ez Al le r idem 
SECCION 4."—LA MAJÚA. 
B A J A S . 
fallecidos. 
D . Pedro García Lorenzana Contribuyente 
J o s é Alvarez Cuenllas idem 
Segundo Bois Alvarez Recaudador 
Eptivocaciones. 
D. Juan Sánchez Fernandez, es D. J o a q u í n S á n c h e z Fernandez 
Braul io Alvarez , es Basilio Alvarez 
SECCION 5.*—LÁNGARA. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D. Antonio Alvarez Contribuyente 
J o s é Diez Suarez idem 
Nicol i ls Fernandez idem 
A n g e l García Alvarez idem 
Juan Antonio González idem 
R a m ó n Moran Rodr íguez idem 
Antonio Rodr íguez Alvarez idem 
Antonio Suarez Suarez idem 
£¡vitoeaeloxet. 
D. Gabriel Fernandez Fernandez, es D . Javier Fernandez Fernandez 
Electores que se acuerda incluir por no figurar en la lista anterior y si en el 
libro de registro del censo. 
D. Francisco Cumiiio Carroño Contr ibuyente 
Leandro Fernandez Alvarez idem 
S i m ó n Femaudoz R o d r í g u e z idem 
SECCION 0."—LAS OMAÑAS. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . — N i n g u n a . 
SECCION "."—MURIAS DE PAPvEDES. 
A L T A S . 
D. Juan Melcon 
Valeriano Fidalgo Fernandez. 
Contribuyente 
idem 
D. Manuel Tomé de la C a l z a d a . . . 
Pr imi t ivo Sabugo González 
F iguraba en listas anteriores 
idorn 
B A J A S . 
Fallecidos. 
1). Antonio García Bel t ran . Contribuyente 
Gerónimo Gut ié r rez González idem 
Diego Rubio G a r c í a . . . idem 
.losó González Fernandez idem 
Phícído Valearee Pelaez idem 
fc'abiau Calzón R u b i o . . : idem 
Cecil io Rubio Fernandez. idem 
Manuel García Sabugo. Capacidad 
Alvaro Garc ía Barden idem 
Oregorio Rozas González . idem 
Gaspar Fernandez idem 
SECCION 8."—PALACIOS DEL SIL. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
/'o?' Ji-ilier cambiado de domicilio. 
D. R a m ó n Pérez Garc ía . Capacidad 
Equivocaciones. 
I). Antonio González y Popin, es 1). Alonso González y González 
SECCION 9.*—RIELLO. 
B A J A S . 
Fallecidos. ' 
]>. Migue l Arias J i i m i z . ' . . . Contribuyente 
Dionisio Alvarez Aguado . idem 
Facundo AWavez Florez idem 
Bernardino Diez G a r c í a . . idem 
Juau Florez Gonzá lez . . idem • 
Manuel García González . ídem 
Manuel González idem 
Tomiis Mni i i z Florez '. idem 
José Calvo F l o r e z . . . ; Capacidad 
Por liaber camliado de domicilio. 
D . José Serrano. Capacidad 
M a n u e l M u ñ i z idem 
. JSyuicocadones. 
1). André s Claro Garc ía , es D . Audvéa Calvo Garc ia . 
A n g e l Fuertes'Pozo, es Ange l Fuentes Pozo . 
Leonardo Fuertes R o d r í g u e z , es Leonardo Florez García . . 
SECCION 10.—SA.NTA MARIA DE ORDÁS. 
B A J A S . 
Mllecidos. 
1). Basilio Alvarez D i e z — , Contribuyente 
Bonifacio Diez Alvarez idem 
José Fernandez Alfonso. i¡!em 
Manuel Rodr íguez Diez idem 
SECCION 11.—SOTO Y AMÍO. -
B A J A S . 
J'or hile? cambiado de domicilio.' 
]). Hermenegildo Robla González Contribuyente 
José Ar ias 'Alvarez Capacidad 
J)omingo Garcia idem 
B A J A S . 
Fallecidos. 
1). José Alvarez Diez Contribuyente 
Dámaso Cubría Santo:, ídem 
Santiago López G o n z á l e z . . . • idem 
Tomás ' I i od r ignez Snnrcz idem 
Manuel García y Garcia ídem 
José Alvarez Alvarez idem 
Pedro Diez Gómez ídem 
Tomás Gomo?. Diez idem 
Aans t i n Ordás Qonzuioü ídem 
Equivocaciones. 
D. Narciso González Garcia , es D. Narciso Garc ia Gonzá l ez . 
Manuel Garcia Diez, es Manuel Diez Ga rc i a . 
Manuel González Rodr íguez , es Manuel Rodr íguez Gonzá lez . 
' Antonio Diez R o d r í g u e z , es Ambrosio Diez Rodr íguez 
SECCION 12.—VEGARIENZA. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D. Juan González Pozo Capacidad 
Pablo Sabugo Hidalgo C o n t r i b u y í n t o 
Manuel Cordero Mallo idem 
Francisco Rebaña l idem 
SECCION 13.—VILLA BLINO. 
B A J A S . 
FalUcidos. 
D . José Garcia Peña Contr ibuyente 
Francisco Sabugo Rodr íguez idem 
Melchor Calvo Alvarez idem 
Ju l i án Alvarez Pé rez idem ; 
Fernando Garcia Riesco í d e m . , 
Equivocaciones. 
D . Fernando González Baldin , es D. Fernando González Garc ia . 
Dionisio Jato Garrido, es Dionisio Feito Garr ido. 
Antonio Fernandez González , es Antonio Fernandez G ó m e z . 
Maximino Alvarez Diez, es Maximino Alvarez V u e l t a . 
SECCION 14.—PÁRAMO DEL SIL. 
A L K . S . 
D . Francisco Arias López Que figura on el l ibro Registro 
B A J A S . 
tallecidos. 
D. Gerónimo Diez A l v a r e z . Contribuyente 
Juan Antonio Caballero idem 
Domingo Bueno Alvarez. .• .' idem ' 
Eqnhocacimics. 
1). José Maria Porras Valcarce, es'D. José Mafia Porras Garc ia . 
Domingo Vuel ta Venoiz, os Domingo Vuel ta 'Bonci ro . 
Francisco Peña Mar t ínez , es Francisco Péstafia M a r t í n e z . 
José María López Orón , es J e s ú s María López Orozco. 
José Cruz Abol la , es José Ceeos Abolla . 
Juan Antonio Alonso Alvarez , es Juan Antonio Alvarez Mar t ínez . 
SECCION IT).—IGUEÑA. 
B A J A S . 
fallecidos. 
D . Simón Pardo Garcia Contribuyente 
Santos Crespo R o d r í g u e z idem 
Ftpüvocacioíics. 
D . García Candslero, es D. Bernardo García Candelero. 
SECCION 1G.—TORENO. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D. Martin Vuel ta Contribuyente 
Lázaro G ó m e z . ídem 
Manuel Rubia l Gómez . idem : ' 
Frpmocacioucs. 
1). Francisco Manes González , es Francisco Maria González . 
Juan González Gómez , es Juan Gómez González. 
SECCION 17 
D. Martin García y Garcia 
-CIMANES DEL TEJAR. 






M a r t i n Fernandez Alvarez Contribuyente 
J u l i á n Ar ias Arias í d e m 
Santiago Alcoba Alcoba idem : ,„ 
José Fernandez Mayo •ídem,.., . ... . 
M i g u e l Fuertes F e r n a n d e z . . . . . . . . . . idem.-
Cayetano González Garc ía . . . idem 
J o a q u í n Fernandezi\I5ernagdeZi.,.,'. . J , _ idem ••>;,,., 
Fernando Diez Fernandez'. .*.. . ' idem 
Manuel Fernandez S á n c h e z ....>.• idem 
Antonio Fernandez García ' . . ' . ' . " idem 
J u a n R a m ó n Melcon idem 
Joa ju in Fernandez Diez . í dem 
Alejandro Mar t ínez Alongó . idem 
Benito Tascon idé in 
Francisco Mar t ínez Valcarcél . . ' i d é m 
Francisco Diez Alonso idém' 
Isidro Mar t ínez A l r a r e z i d é m 
Juan Val le idem j M , 
Por haler cambiado de domicilio. 
D . M i g u e l Suarez Contr ibuyente 
Francisco Alva rez García i . . . . Capacidad 
'!v- ' Eguivacacioms: •' 
D . J o s é Ramón Garcia , es D . J o s é R o m á n Garcia 
Cipriano An l l e r Anl le r , es Cipriano Al l e r A l l e r . 
Diego Bardon Mar t ínez , es Diego Badero Mar t ínez . 
Alejandro Fernandez Fernandez, es Alejandra Fernandez M a r t í n e z . 
A n g e l Ferreiro Mar t ínez , es A n g e l F e r r é r o Mar t í nez . 
Mat ías Herrara Mar t ínez , es Matías Perrero Mar t ínez . 
Bernardo González Rodr íguez , es Bernardo Rodrigues; Gonzá lez . 
Eugen io González Becerra, es Eugen io González B ic i r a . 
Roque Garcia Iglesias, es Roque Gonzá lez Iglesias. 
Fernando Mayo Alvarez , es Fernando Majo Alvarez ; 
T o m á s Mar t ínez Alvarez, e s c o m a s Mar t ínez Al le r -
José Sevillano Alvarez , es J o s é Sevi l lano M a r t í n e z . 
A g u s t í n Herrero Garrido, es A g u s t í n Perrero Carr izo . 
Fulgencio Herrero Arias , es Fulgencio Perrero Ar ias . 
Migue l Gu t i é r r ez Alvarez , es M i g u e l ' G u t i é r r e z Dieguez. 
Domingo Mart ínez Canoso, es Domingo Mart ínez Carr izo. 
Lorenzo Mayo Mayo, es Lorenzo Majo Majo. 
J o s é Campelo R a m ó n , es José Campelo R o m á n . 
A n g e l S á n c h e z R a m ó n , es A n g e l S á n c h e z R o m á n . 
Antonio S á n c h e z Alvarez , es Anton io Suarez A l v a r e z . 
Antonio Diez R a m ó n , es Antonio Diez R o m á n . 
Isidro Alvarez Rodr íguez , es Isidoro Alvarez Rodr íguez . 
El ias Diez Fernandez, es El ias Fernandez Diez. 
Ignacio Garcia , es Hig in io Garc ia . 
Luciano R o d r í g u e z Bardon, es Lázaro R o d r í g u e z Bardon. 
Son las ú n i c a s alteraciones ocurridas en el censo electoral de D i p u t a -
dos á Cortes de e s t é distrito, .durante .el a ñ o , s e g ú n los datos a u t é n t i c o s 
recibidos en esta Comisión hasta esta fecha y de su exact i tud responden 
los infrascritos. ... 
Murias do Paredes 1.° de Diciembre de 1884.—El Presidente de l a C o -
misión inspectora, Servando G . Cor t inas .—P. Á. D . L . C . I . : e l Secre ta-
r io , Amaro Gut i é r rez ! 
kias pobres designadas por la corpo-
r a c i ó n y los actos de quintas. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
jsolicitudes en esta Secretaria en el 
. t é rmino de ocho d í a s , pasados los 
¡cuales 'sé p rovee rá . 
[ Cea 3 de Diciembre de 1884.—El 
;Alcalde, Fel ipe López . 
Alcaldía constitucimal de 
Habiendo terminado el contrato 
habido con el Médico de Beneficen-
c ia de este munic ip io ; l a Corpora-
ción de acuerdo con l a Jun ta de 
asociados, i i a acordado anunciar la 
vacante con l a do tac ión de 2.000 pe-
setas pagadas por trimestres de los 
fondos municipales, con la ob l iga -
c ión de asistir á 150 familias pobres, 
de practicar los reconocimientos ne-
cesarios para e l servicio de los 
reemplazos y de fijar su residencia 
en esta v i l l a . Los aspirantes que 
han de ser por lo menos licenciados 
en Medicina y Ciruj ía , p r e s e n t a r á n 
correspondiente a l 14 de Noviembre 
ú l t i m o , se in se r tó un edicto de este 
Juzgado anunciando la subasta de 
varias fincas sitas en L a , Pola-de 
Gordóu y pueblos inmediatos,' por é l 
tipo de seis m i l ciento nueve pese-
tas, 'y hab iéndose padecido un error 
en é l tipo dé l a subasta que es el de 
seis mil cuálrociehlíis diez y,nueve¡pe-
'setós, éú lugftr de las a t r á s expresa-
das; quedando por e l presente rec-
tificado dicho edicto. 
La Vec i l l a Diciembre primero de 
mi l ochocientos ochenta y cuatro. 
—Mapál ico González P é r e z . — Por 
mandado do su señor í a , Pr imo A v e -
c i l l a . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de . 
Astorga. 
E n cumplimiento á Ib que se or -
dena en e l Reglamento para l a asis-
tencia facultativa de los enfermos 
pobres do 24 de Octubre de 1873, 
e l Ayuntamiento y Junta de aso-
ciados ha acordado anunciar la pro-
vis ión de dos plazas de m é d i c o s 
para l a asistencia de 580 familias 
pobres de la ciudad y sus barrios, y 
constan en l a l ista general formada 
al efecto, dotada cada una con la 
cant idad anual de 1.450 pesetas 
que s e r án pagadas por mensualida-
des vencidas de fondos municipales, 
en l a forma que se hace á los d e m á s 
empleados y con sujeción á los des-
cuentos que el Estado pueda i m p o -
ner sobre estas asignaciones. 
Los aspirantes ú dichas plazas 
que han de ser Doctores ó L i c e n c i a -
dos en Medicina y Cirujía ó poseer 
cualquiera t i tulo lega l de los que 
habil i tan para el ejercicio de estas 
profesiones, r e m i t i r á n sus so l i c i t u -
des a c o m p a ñ a d a s de l a r e l a c i ó n da 
mér i to s , certificaciones y notas aca-
d é m i c a s á esta Secretaria munic ipa l 
i dentro del t é r m i n o de 30 dias, c o n -
tados desde que este anuncio se p u -
blique en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia, y sujeción a d e m á s á to -
das las condiciones que constan del 
pliego formado y se halla de m a n i -
fiesto en dicha Secretaria. 
. Astorga 27 Noviembre de 1884. 
— E l Alcalde, Lorenzo López. 
D . Pedro Encinas Almirante , Juez 
de primera instancia de esta v i l l a 
y su partido. 
Por 'e l p r é s e n t e segundo edicto 
se l lama á los que se crean cou d c -
r echó a Itis' bienes Je l a Capel lanía 
la ical , Real Patronato de Legos de 
Nuestra Seño ra de la Por t e r í a del 
lugarde Prado d é l a Somoza, fundada 
por el Vicar io que tuó del mismo 
D. Juan do Novoa , en treinta de 
Junio de m i l setecientos setenta, 
con la pens ión anual y perpetua y 
aniversario de doce misas rezadas, 
prohibiendo que fuese colat iva, U a -
,. .. , . , . . . . . mando á su ob tenc ión y al disfrute 
sus solicitudes en esta Alcaldía en ¡ de sus bienes .•, sus p;ir¡¿ntos y i los 
el plazo de 15 dias á contar desde la-¡ que procedan l e g í t i m a m e n t e d é 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de i Francisco, Juan y Ceci l ia Cañedo 
l a provincia , a c o m p a ñ a n d o á ella el 
t i tu lo y d e m á s documentos que j u s -
tifiquen sus m é r i t o s y servicios; 
siendo de advertir que esto A y u n -
tamiento consta de 7 pueblos con. 
unos 300 vecinos pudientes, con 
quienes puede contratar para l a 
asistencia facultat iva y que a d e m á s 
de las condiciones expresadas, se 
t e n d r á en cuenta para la provis ión , 
e l aspirante que haga proposiciones 
m á s ventajosas para l a asistencia de 
los vecinos pudientes. 
Riaño 30 de Noviembre de 1881. 
— E l Alcalde , Mamerto -Pérez de 
Balbuena. 
J U Z G A D O S . 
D. Mapálico González Pé rez , Juez 
de primera instancia de L a V e -
c i l l a . 
Hago saber: Que en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia , n ú m . 59, 
Cela; hermanos de Catalina su ama 
de gobierno; para que en el t é r m i -
no de dos meses á contar desde l a 
publ icac ión de este segundo l lama-
miento en la Gaceta de j l / aá r iá y B O -
LETÍN OFICIAL de la provincia , c o m -
parezcan á deducirle ante este J u z -
gado con los correspondientes docu-
mentos jus t i f icat ivos; habiendo 
comparecido hasta ahora alegando 
su derecho á los bienes D. Manuel , 
D. Francisco y D . ' Josefa Murías 
Alba , vecinos aquellos del mencio-
nado pueblo de Prado y esta del V a -
lle de Finol ledo, como herederos 
testamentarios del segundo Cape-
llán poseedor de dicho Real Patro-
nato dé Legos y Capel lanía l a ica l 
I D. Manuel Murias Cela, su tío p a -
• torno,- y ¿o rno biznietos y sucesores 
; de Juan Cela Cañedo , llamados por 
| e l fundador; pues as í lo tengo aeor-
! dado en providencia de tres de l 
' ac tua l . 
j Dado en Villafranca del Bierzo á 
j veinte y. nueve de Noviembre de 
| m i l ochocientos ochenta y cuatro. 
—Podro Enc inas .—P. S. M . , F r a n -
cisco Pol Ambascasas. 
ANUNCIOS l 'AUTICUI .ARES. 
Alcaldía cmstihtciomlde 
Cea. 
Por des t i tuc ión del que l a desem-
p e ñ a b a se hal la vacante l a plaza 
de Médico t i tular de este A y u n t a -
miento con l a do tac ión anual de 150 
pesetas pagadas por trimestres, con 
l a obl igación do asistir á las fami-
A U A D O S I M P L E . 
E l m á s económico , ol que hace más labor en menos tiempo que el de 
2ra del país ; gasta monos puntas y necesita menos fuerza de "-añado 
para su marcha.—Precio -15 pesetas.—Para su compra y mayores detalles 
dirigirse á José Fernandez Garcia, en Sahagun. 
madera 
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